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SUMMARY 
 
In this work was based oneself on UAB „Dokeda“ knowledge of working. UAB „Dokeda“ is 
private enterprises which is rendering internet service in Kaunas. It was found on 1999 years. In the 
beginning it was small company and number of clients was increasing slowly. At that time UAB 
“Dokeda” has about 4000 clients and every month their are increasing about 300 clients.  
At the beginning of enterprises work for clients registration have sufficed MS Exel soft ware. 
About October-November of 2003 when client’s number were reaching about 1000 then was started to use  
accounting program “Pragma”, for registration of clients and for control of damages was used IS with 
Microsoft Visual FoxPro date basis which were made for enterprises special benefits. I may say with 
confidence that this step of company’s leaders wasn’t clever and perspicacious because in early future 
client’s number started to increase very quickly, needed more workers and number of jobs was increasing 
too. So to work with this program was becoming more and more difficult.  
For this reasons was decided to investigate existing IS improvement possibilities and perhaps 
discuss about new IS creation.  
In this work was analyzed IS of UAB “Dokeda”, weighing all the positive and negative qualities. 
Also was discussed all additional functions which haven’t been included to the existing IS but could be 
useful. After have been finished analyzing of existing IS, was come to the conclusion that old system 
needs to be change.  
So in this work I did formed requirements for new IS, created new job’s models for it, explained 
means of technical realization, principles of new system creation and after all I did coding new IS and 
write new user and administrator manual. Final product was successfully introducing in enterprises UAB 
“Dokeda”. When new IS was introduced, in short time was carry out questionnaire between enterprise’s 
workers that to get opinion and to see how it works. Also I did make a suggestions how can be gain that 
new IS would more satisfy the enterprise’s needs and where could be adapted new IS in other areas.  
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ŽANGA  
 
INTERNETAS - š žod šiandien žino vis daugiau ir daugiau žmoni - student, mokslinink, 
pramons specialist, kultros darbuotoj, verslinink. Internetas - tai ištisas pasaulis, kuris draugiškai 
priima ir naujok	, ir senbuv. Kiekvienas ia suranda kažk	 naudingo: nuo kompiuterinio žaidimo iki 
profesionalios programos, nuo populiari dain tekst iki rimt mokslini straipsni, nuo grožins 
literatros iki naujausi pasaulio spaudos naujien.  
Žmonms kas dien	 susiduriantiems su internetu, jis atrodo visiškai prastas dalykas, bet prie 
pasaulinio Internet tinklo Lietuva prisijung ne taip seniai - 1994 m. [1] Pirmiausia Lietuvoje internetas 
galutiniams vartotojams buvo tiekiamas per telefono linij	 vliau pradtas tiekti ir radijo ryšiu. Galiausiai 
atsirado tiekjai, silantys interneto paslaug	 jungiantis prie didelio vietinio tinklo (LAN) jau pajungto 
prie pasaulinio tinklo. Šiuo metu Lietuvoje yra apie dešimt moni, kurios teikia interneto paslaugas LAN 
tinklo pagalba. Vilniuje šias paslaugas teikia UAB „Penki kontinent komunikacij centras“, 
administruojantis dižiausi	 miesto tinkl	 „Skynet“, turinti apie 6200 abonent, UAB „Acta iuventus“ ir  
UAB „Lazdyn kompiuteriniai tinklai“, turinios po maždaug 1500 abonent, bei UAB "Duomen tiltas". 
Kaune tokio tipo interneto tiekjai yra MegaNET tinkl	 administruojanios mons UAB „Dokeda“ ir 
UAB „Kauneta“ bendras tinklo vartotoj skaiius apie 6000, bei mon UAB “Kauno interneto sistemos“, 
turinti tinklus keliuose Kauno rajonuose. Panevžyje – UAB „Elekta“, Klaipdoje - UAB “Lanteka”.  
Užsienyje toks jungimosi prie interneto bdas nra labai populiarus. Todl programins rangos, 
pritaikytos tokio tipo moni darbo specifikai, rasti nepavyko. Taiau niekam turbt nekyla abejoni, kad 
mons našumas, o tuo paiu ir pelningumas, priklauso ne tik nuo tinkamai savo pareigas atliekanio 
personalo bei vairi rinkos ir ar kit veiksni, bet ir nuo teisingai bei racionaliai sukurtos mons 
informacins sistemos (IS) kuri automatizuoja ir palengvina personalo darb	. IS surenka, apdoroja, saugo, 
analizuoja ir paskirsto informacij	, turini	 konkrei	 paskirt organizacijos veikloje. Informacijos 
sistemos apdoroja eig	 (duomenis) ir suformuoja išeig	 (ataskaitas, suvestines), kuriuos siuniamos 
vartotojui arba kitai sistemai. 
Informacijos sistemos veikia tam tikroje aplinkoje: organizacinje aplinkoje, technologinje 
aplinkoje. Kiekviena mon turi savo specifik	, todl rasti jau paruošt	 IS, tinkani	 savai monei yra itin 
sunku. Todl labai dažnai mons vadovui tenka samdyti programuotoj	 ar j grup ir kurti IS, kuri 
maksimaliai atitikt jo vadovaujamos mons darbo ir valdymo specifik	.  Esant sudtingai mons veiklai 
reikt gerai apgalvoti kokiems jos padaliniams kurti IS pirmiausia, kokie ryšiai bus tarp atskir 
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organizacijos padalini IS. Iš anksto nenumaius vis aplinkybi galutinis produktas gali nepateisinti 
vadovo lkesi ir  IS krimo projekt	 investuot lš.    
Šis darbas skirtas btent tokio tipo interneto paslaugas teikiani moni IS. Lietuvoje nra 
išleistas joks programinis paketas galintis visapusiškai patenkinti toki moni reikalavimus. Tiktina, kad 
kažkurios anksiau mint moni turi susikrusios savo individualias IS, bet jomis nesidalina su savo 
konkurentais.  
 
Šiame darbe remtasi UAB „Dokeda“ darbo patirtimi. UAB „Dokeda“  - tai Kauno mieste 
interneto paslaugas teikianti privataus kapitalo mon, savo veikl	 pradjusi 1999 metais. mons darbo 
pradžioje klient skaiius didjo labai ltai. Dabar ji turi apie 4000 klient, ir šiuo metu klient spariai 
daugja. Veiklos pradžioje klient apskaitai pakako MS Exel programinio paketo. Klient skaiiui artjant 
prie tkstanio (2002 met spalio-lapkriio mn.) buhalterijoje imta naudoti buhalterins apskaitos 
program	 „Pragma“, o klient apskaitai, bei gedim valdymui buvo naudojama specialiai monei sukurta 
IS su Microsoft Visual FoxPro duomen baze. Dr	siai galima teigti, kad tai nebuvo protingas ir toliaregis 
mons vadov sprendimas. Augant klient skaiiui bei mons interneto tinklui, daugjo darbuotoj ir 
užduoi jiems skaiius, todl darbas su „Klient programa“ darsi vis sudtingesnis. Beveik prieš 3 
metus sukurta programa pradjo sunkiai tenkinti dabartinius mons reikalavimus, todl susidariusiai 
padiai sprsti buvo nutarta ištirti esamos IS tobulinimo galimybs bei naujos IS sigijim	 ar sukrim	.  
Darbe išanalizuota mons IS, apžvelgtos jos turimos teigiamos ir neigiamos savybs. Aptartos 
papildomos funkcijos, kurios nebuvo numatytos esamoje IS, bet tikrai bt naudingos monei. Atlikus 
analiz, prieita išvados, kad sen	j	 sistem	 reikia keisti. Todl darbe suformuoti reikalavimai naujajai IS, 
sukurti jos darbo modeliai, pasirinktos IS technins realizavimo priemons, aprašyti naujos sistemos 
krimo principai, galiausiai suprogramuota naujoji IS bei sukurtas naujos programos vartotojo ir 
administratoriaus vadovas. Galutinis produktas skmingai diegtas monje UAB „Dokeda“, atlikta 
mons darbuotoj apklausa, gauti vartotoj atsiliepimai apie nauj	j	 program	 „Klient programa 2“. 
Taip pat pateiksime pasilymus kaip pasiekti, kad IS dar labiau atitikt mons poreikius, išvadas dl 
esamos IS tobulinimo ir trkum, bei naujosios IS pritaikymo kitose srityse. 
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1. BENDROJI DALIS 
 
Šioje dalyje išanalizuota senoji IS ir aptarti jos trkumai. Analizs metu prieita išvados, kad 
sen	j	 IS reikia keisti. Taip pat šioje dalyje aptarta kokia turt bti naujoji IS, kaip ji turt atlikti senas 
funkcijas ir koki reikt nauj bei suformuluoti kiti reikalavimai naujajai IS.  
1.1. Apie 	mon
 ir jos struktr 
 
Kompiuterizuojama mon UAB „Dokeda“ teikia interneto paslaug	 miegamj rajon 
gyventojams. Pagrindin mons veikla ir yra tinklo pltra, nauj vartotoj pajungimas bei esam 
vartotoj servisas (remonto darbai). Nors mon savo veikl	 pradjo 1999 metais, taiau klient skaiius 
pirmais darbo metais didjo palyginti ltai. Sutinkant 2004-ius, pirm	 kart	 buvo pasiekta 1 mln. apyvarta, 
turint apie 2000 vartotoj. Šie metai monei ir buvo skmingiausi, per juos klient skaiius padvigubjo ir 
2005-ieji metai buvo sutikti su 4000 aktyvi vartotoj. 
Šiuo metu monje dirba 32 darbuotojai, dirbantys šiuose skyriuose: mons valdymo, 
moksliniame, buhalterijos, administracijos (klient aptarnavimo), tinklo operatori, sandlio ir darb 
vykdymo skyriuje (žr. 1 pav.).  
 Vadovyb – tai direktoriai, vadovaujantys monei, gaunantys ataskaitas iš vis jos skyri, ir 
taip pat duodantys jiems tiesioginius ar netiesioginius nurodymus. 
 Mokslinis skyrius apsprendžia tinklo pltros kryptis ir bdus bei technines galimybes. 
 Buhalterija atsakinga už finansines operacijas, laiku atliktus mokjimus, mokesius, 
finansines ataskaitas ir pan. 
 Administracija tiesiogiai dirba su klientais t.y. sudaro sutartis su naujais klientais, teikia 
informacij	 interesantams, registruoja gedimus, surenka mokesius iš klient. 
 Tinklo operatoriai valdo interneto tinklo srautus, prižiri serverius bei šalina gedimus, 
atsiradusius dl programins rangos. 
 Darb vykdymo skyrius atlieka visus darbus tinkle. Jis dar turi savo padalinius, kurie stato 
tinkl	, aktyvuoja naujus vartotojus bei šalina gedimus tinkle. 
Tam, kad bt galima užtikrinti greit	 ir operatyv informacijos dalinim	si tarp jos vidini 
grandži, o taip pat siekiant užtikrinti s	ryš su kitais organizacijos skyriais, kompiuterizuojant mon 
daugiausia dmesio bus skiriama darb vykdymo skyriui. 
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1 pav. mons struktra 
1.2. Senoji IS 
 
Savo veiklos pradžioje, darbui su klient duomenis UAB „Dokeda“ naudojo MS Exel programin 
paket	. Kuomet klient skaiius užaugo iki keli šimt Exel‘is tapo nebepatogus ir buvo nusprsta sukurti 
IS, kurios pagalba bt žymiai patogiau tvarkomi duomenys, nepasimest klient pranešimai apie 
gedimus, palengvt klient, už paslaugas mokani banke, apskaita ir pan. Išanalizavs mons veiklos 
specifik	, samdytas programuotojas suprojektavo IS ir gyvendino j	 naudodamas Microsoft Visual 
FoxPro duomen baz. 
Norint aiškiau suprasti IS tobulinimo arba keitimo btinum	 pirmiausia reikia apžvelgti jos 
trkumus. Pirmoji „Klient programos“ idja buvo kompiuterizuoti klient sutari pasirašym	 ir 
palengvinti mokesi už paslaugas surinkimo kontrol. Vliau prie jos buvo prijungtas gedim 
registravimo ir realizavimo modulis. Todl esamoji IS labiausiai yra pritaikyta remontininkams, klient 
aptarnavimo ir vadybos padaliniams.  
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Paveiksle nr. 2 matomas pagrindinis programos langas su informacija apie klient	 ir su vairiais 
valdymo mygtukais, skirtais kliento duomen valdymui bei naujo kliento sukrimui. 
 
2 pav. Pagrindinis „Klient programos“ langas 
  
Pati IS - tai duomen baz sukurta naudojant „Visual FoxPro“. Esama duomen baz susideda iš 
78 lenteli, iš kuri 46 yra virtualios(žr. Pried	 nr. 1). 
Pagrindin kliento duomen bazs lentel turi 32 laukus, kuriuose saugomi: vardas, pavard, 
namo ir buto numeris, asmens kodas, sutarties numeris, paslaugos pajungimo data, atjungimo data, 
telefonas, mobilus telefonas, du elektroninio pašto adresai, IP numeris, pasirinktos paslaugos planas ir kiti 
duomenys. 
 
 
3 pav. Pagrindin klient duomen bazs lentel 
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4 pav. Gedim registravimo lentel 
 
Nepaisant to, kad programa sutaupo daug laiko dirbant su klient sutartimis, ji turi ir nemažai 
trkum. Juos bt galima išskirti  techninius ir funkcinius. 
1.2.1. Techniniai esamos IS trkumai 
 
 Daugelis technini esamos IS trkum atsirado dl paios duomen bazs „Visual FoxPro“ 
galimybi. Augant duomen bazs raš ir vartotoj skaiiui, darbas su ja tapo labai ltas. Duomen baz 
reikalauja nemaž kompiuterio technini parametr, ji smarkiai ltja didjant raš skaiiui, todl 
situacija ateityje tik blogs. Beto, pati duomen bazs struktra yra blogai apgalvota, o tai dar labiau ltina 
programos darb	.  
Nagrinjamoje monje kompiuteriai tikrai nepasižymi didele sparta. Silpniausias j turi 450 
MHz Pentium II procesori. Toks kompiuteris labai sunkiai dirba su šia programa. Be abejo, galbt reikt 
atnaujinti mons kompiuterin rang	, bet šiuo metu ji to padaryti tikrai negali. 
Kitas aktualus trkumas yra duomen pasiekiamumas. Darbuotojams, dirbantiems tinkle, dažnai 
prireikia vairios informacijos apie jiems skirtus darbus arba klientus, pas kuriuos tie darbai turi bti 
vykdomi. Esama IS neturi galimybs pateikti toki	 informacij	 kuomet darbuotojai yra ne biure.  
Pleiantis monei smarkiai padidjo darbinink skaiius. Todl labai svarbu optimaliai išnaudoti 
darbo resursus, tinkamai organizuoti ir paskirstyti darbus. Deja, esamoji IS neturi joki š organizacin 
darb	 palengvinani galimybi. 
Yra sudtinga tobulinti esam	 IS. Norint pridti kok papildom	 modul ar lauk	 duomen 
lentelje tenka daug dirbti. 
1.2.2. Funkciniai esamos IS trkumai 
Aiškinantis funkcinius esamos IS trkumus, juos galima suskirstyti pagal mons skyrius: 
Valdymo skyrius. Sudtinga vartotojo s	saja. Programos langai yra apkrauti valdymo mygtukais 
(žr. 2 pav.), bet nepaisant to pasiekti kai kuriuos, net ir dažnai naudojamus duomenis yra tikrai sudtinga 
ir kelias iki j yra per ilgas.  
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mons vadovams trksta vairi svarbi ataskait. Pvz. laukiani pajungimo klient skaiiaus, 
sutari pasirašyt per tam tikr	 laik	 ar pagal atitinkam	 rajon	 skaiiaus. Nra ataskait kiek 
procentaliai padidja per tam tikr	 laiko tarp	 aktyvi klient skaiius vairiuose mikrorajonuose ir pan.  
Klient aptarnavimo skyrius. Nepaisant to, kad IS daugiausia buvo skirta klient sutari ir 
duomen apie juos valdymui, yra nemažai su tuo susijusi nepatogum t.y. klient sutari valdymas yra 
per daug sudtingas ir reikalaujantis per daug darbuotoj laiko.5. pav. pavaizduota koks sudtingas yra 
kliento sutarties pildymo kelias kol jam aktyvuojama paslauga. Sutartis su klientu yra pildoma ranka ant 
popieriaus dviem egzemplioriais. Specialiuose žurnaluose tikrinama ar namas, kuriame klientas 
pageidauja sivesti interneto paslaug	, jau yra aktyvuotas, kokie tam mikrorajonui jau yra išduoti sutari 
ir IP numeriai. Klientui palikus biur	, visi jo duomenys suvedami  program	. Taiau sutari s	rašo iš 
programos nra galimybs atspausdinti, todl darb vadovas, nordamas priskirstyti darbus savo 
darbininkams, priverstas sutartis suvesti dar kart	  pvz. MS Word ar MS Excel program	. Tuo tarpu 
darbininkas, aktyvavs paslaug	 pas klient	, parneša darb akt	, kurio duomenis administrator turi vl 
suvesti  program	 tam, kad klientui bt pradedamas skaiiuoti abonentinis mokestis. 
Taigi, nors mon ir naudojasi IS, pritaikyta darbui su klient duomenimis, vis tiek dar išlieka 
nemaža dalis rankinio darbo, kurio bt galima išvengti patobulinus program	. 
ia išvardinti tik pagrindiniai esamos UAB „Dokeda“ informacins sistemos trkumai. 
Smulkesni, bet palengvinani personalo darb	 patobulinim yra žymiai daugiau. Taiau užtenka 
aukšiau išvardint trkum, kad mons vadovas rimtai susim	styt dl naujos savo mons IS. 
Remontinink skyrius. Gedimus klientai registruoja telefonu. Bet net ir tada, kai aišku, jog 
gedimas yra masinis ir dl kažkokios priežasties neveikia didelis skaiius klient, jie registruojami kaip 
pavieniai. Tokiu bdu išties pavieniai gedimai pasimeta tarp gedim, atsiradusi dl vienos bendros 
priežasties. Administratorius turi papildomai gaišti laik	 atrinkdamas pavienius gedimus nuo masini.  
Sudtingas gedim registravimas ir realizavimas. Tai vykdoma atskiruose languose. Beto, yra 
sunku prieiti prie papildom kliento duomen (pvz. IP adreso, paslaugos plano), kuri dažnai prireikia 
dirbant su gedimu.  
Masinio gedimo atveju daug laiko yra sugaištama realizuojant gedimus t.y. pasiskambinant 
klientui ir sitikinant, kad ryšys pas j tikrai atsirado. Nra apgalvotas masini gedim automatinis 
realizavimas, kur galt atlikti pati programa be administratoriaus sikišimo. 
Technikos skyriui yra sunku analizuoti gedim priežastis, nes nra kaupiama statistika apie 
gedim priežast ir viet	. 
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5 pav. Darbas su naujo kliento duomenimis. 
 
Meistr skyrius. Nepaisant to, kad meistr darbo organizavimui sugaištama žymiai daugiau laiko 
nei darb paskirstymui remontininkams, meistr darbo organizavimas yra visiškai nekompiuterizuotas.  
1.3. Padties 	vertinimas 
 
Apžvelgus esamos IS tiek techninius tiek funkcinius trkumus, reikia nusprsti, ar esam	 IS 
reikia stipriai tobulinti ar vietoj jos kurti nauj	. Taiau neverta tobulinti esam	 IS, kuomet jos pagrindas 
yra parinktas netinkamai. Tobulinant esam	 IS bt galima išvengti esam funkcini trkum, bet 
techniniai vargu ar bus panaikinti. Norint, kad programa dirbt greiiau reikia atsisakyti duomen bazs 
Visual FoxPro. J	 reikia pakeisti modernesne, greitesne. Todl nusprsta, kad susidariusi	 padt bt 
galima taisyti sukuriant ar sigyjant visiškai nauj	 IS, kuri naudot kit	 duomen baz programos greiiui 
didinti ir kit	 vartotojo s	saj	, vartotojo darbo patogumui užtikrinti. 
 
 
Administrator suveda 
sutart  program	  
Darb vadovas suveda 
sutart  vedim s	raš	   
Pagal s	raš	 aktyvavs 
paslaug	 darbininkas 
išrašo darb akt	 
Administrator suveda 
darb akto dat	  
program	 
Sutartis dviem egzemplioriais pildoma popieriuje 
 
Pirmam žurnale 
žirima ar namas 
yra aktyvuotas 
Pagal antro žurnalo 
duomenis sutariai 
suteikiamas numeris 
Pagal treio žurnalo 
duomenis klientui 
suteikiamas IP numeris 
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1.4. Reikalavimai naujajai IS 
Klient duomen valdymo programa iš esms skirta darbui su duomenimis, esaniais duomen 
bazje. Programoje nra atliekami kokie nors ypatingi skaiiavimai, todl speciali reikalavim 
programins rangos patikimumui ir kokybei nra, taiau programa turi nepriekaištingai dirbti su duomen 
baze, teisingai išrinkti ir atvaizduoti reikalingus duomenis, dirbti spariai ir tenkinti visus vartotoj 
funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. 
1.4.1. Funkciniai reikalavimai  
Numatomos naujos produkto funkcijos: 
 Nauj sutari su klientais sudarymo metu, sutartis, formos pagalba, suvesti  klient duomen 
baz ir suvedus atspausdinti sutart. (Realizavimas 5, 6 ir 8 prieduose). 
 Sutartims automatiškai pagal adres	 parinkti sutarties ir IP adresus. 
 Patobulinti programos modul „darbas su gedimais“. 
o Apjungti gedim registravim	 ir realizavim	  vien	 vartotojo lang	. 
o Automatiškai tikrinti ar yra ryšys iki abonento registravusio gedim	 kompiuterio. 
(Realizavimas 7 priede). 
o diegti paiešk	 gedim s	raše ir klient DB. 
o Numatyti galimyb gedimus priskirti konkretiems remontininkams. 
o Grupuoti gedimus pagal kriterijus. 
o Išryškinti svarbius gedimus. 
 Sukurti programos modul „Meistrai“, kuriame bt galima: 
o Matyti vis	 eilje laukiani nauj abonent s	raš	, kuris pasipildyt automatiškai 
administratorms suvedus nauj	 sutart. 
o S	raš	 turt bti galima ršiuoti pagal vard	, pavard, adres	, ir pasirašymo dat	. 
o Meistras turt lengvai gauti ir atsispausdinti informacij	 apie nam	, kuriame reiks daryti 
paslaugos aktyvavimo darbus. Jis taip pat turi turti galimyb t	 informacij	 papildyti. 
o Galimyb darbus priskirti konkreioms meistr brigadoms. 
o Atsiradus naujam klientui name, kuriame jau yra dar neaktyvuot klient, jo sutart priskirti 
tam meistrui, kuriam buvo priskirta ankstesnioji sutartis. 
o Meistr brigadai realizuojant vedim	 klausti, ar name nereikia atlikti papildom darb, ir 
ar jis atliko jam priskirtus papildomus darbus. Jei name liko neatlikt darb meistras turi 
juos rašyti  duomen baz.  
o Bet kuris programos vartotojas turi turti galimyb prie atskiro vedimo palikti komentar	.  
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1.4.2. Vartotojo ssaja 
  
Programa turt veikti tinkle naudojant interneto naršykl „Internet Explorer“. Programos krimo 
metu, vartotojams reikt pateikti vartotojo s	sajos pavyzdži, tam, kad jie, pateik pasilymus, galt 
patogiai dirbti su nauj	j	 programa. Kadangi programa naudosis tik apie 20 vartotoj bus prieita vieninga, 
visus vartotojus tenkinanti, vartotojo s	saja. Dl apskritai paprastos s	sajos  darbuotoj patyrim	 ar 
profesin terminologij	 nra btinybs atsižvelgti. Vartotojo s	sajoje bus naudojami standartiniai, 
paprasti, lengvai visiems suprantami lauk ir funkcij pavadinimai.  
Norint išvengti aukštos produkto kainos, produktui nebus ruošiama pagalbos dokumentacija. 
Kiekvienas programos vartotojas su programa bus supažindintas ir apmokytas su ja dirbti individuliai . 
1.4.3. Duomen 	vedimas ir rezultat atvaizdavimas 
 
Vartotojas turi turti galimyb duomenis vesti ir matyti rezultatus naudodamasis programa 
„Internet Explorer 5.01“ ar aukštesne versija. Tai bus atliekama atitinkam form pagalba. Kaip pavyzdys 
6 paveiksle pateikiamas programos „Naujo kliento sutarties suvedimo“ langas.  
 
6 pav. Naujo kliento duomen suvedimo forma. 
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1.4.4. Reikalavimai duomen bazei 
 
gyvendinant projekt	 reiks pereiti prie duomen bazs spartesns, už Visual FoxPro. Naujoji 
duomen baz turs bti tinkama darbui su interneto svetaine, nes btent tokiu pagrindu „web 
application“ bus kuriama nauja IS.  duomen baz iš karto persikels apie 200 000 raš. Preliminariais 
skaiiavimais po 5 met raš skaiius turt bti apie 3000000. 
1.4.5. Duomen saugumas  
 
Norint užtikrinti tinkam	 duomen saugum	 reikia: 
 Sukurti prisijungim	 prie programos naudojant vartotojo vard	 ir slaptažod. 
 Sukurti 4 vartotoj grupes: administratorius, remontininkai ir meistrai, administracija, 
buhalterija. 
 diegti  automatin vartotojo atjungim	 nuo programos jei jis ja nesinaudoja X minui.    
 Daryti kasdienin duomen atsargin išsaugojim	.  
Kadangi vartotojas turs turti galimyb prisijungti prie programos iš bet kurio mons 
kompiuterio, prijungto prie mons tinklo, o taip pat išskirtinais atvejais panaudodamas ir interneto tinkl	, 
programa turi bti tinkamai apsaugota nuo neautorizuoto prisijungimo prie programos. Taip pat nuo 
silaužimo reikia apsaugoti duomen baz. 
Kad vartotojai galt  naudotis tik jiems reikalingais duomenimis reikia sukurti 4 vartotoj 
lygius: root, administrators, meistr ir remontinink, bei vadovo. Vartotojas turintis root teises, galt 
keisti bet kokius programos nustatymus. Administrators teises turintis darbuotojas galt naudotis visais 
kliento duomenimis. Meistr ir remontinink teises turintis vartotojas galt naudotis duomenimis apie 
kliento gyvenam	 viet	, telefon	, gedim bei vedim adresus, bei informacija apie namus, esanius 
tinkle. Vadovo teises turinti vartotojas galt naudotis visais duomen bazs duomenimis, bet negals 
keisti vis programos nustatym. 
Reikalavimai patikimumui programa turi veikti stabiliai ir greitai. Darbo metu neleistini jos 
strigimai, klaidingas raš vedimas, ar bet koks duomen interpretavimas. Nagrinjami programos 
moduliai neatliks sudting skaiiavim, bet dirbs su duomenimis apie klientus. Kad klientas bt 
patenkintas, negalima leisti atsirasti klaidoms, kurios galt prailginti gedimo šalinimo bei paslaugos 
aktyvavimo laik	, ar kitaip neigiamai paveikti darb	, bendravim	 su klientu. 
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1.4.6. Programins 	rangos našumas bei 	taka 	vairioms užduotims 
 
diegus šias pagrindines funkcijas P našumas turt žymiai išaugti lyginant su sen	ja UAB 
„Dokeda“ P. Bus eliminuota daug kruopštaus rankinio darbo, ko pasekoje, darbuotojai dirbs žymiai 
produktyviau, per ta pat laiko tarp	 padarydami daugiau užduoi. 
Programins rangos taka vairioms užduotims: 
Skaiiavimo ir spausdinimo. Programoje nebus atliekami sudtingi skaiiavimai, todl 
skaiiavimo takos negalima bt vertinti. Spausdinimo taka yra gan didel. Kiekvienas modulis turs po 
svarbi	 spausdinimo užduot: 
1. Administracijos modulis: 
Pasirašant ar keiiant kliento sutart, sutartys turs bti spausdinamos. 
Kiekvieno mnesio pradžioje, reiks atspausdinti s	skaitas už paslaugas visiems klientams. 
Taigi, vienu metu reiks atspausti kelis tkstanius lap. 
2. Remontinink modulis: 
Gale mnesio reiks atspausdinti piln	 gedim s	raš	. 
Bet kuriuo metu turi bti galimyb atsispausdinti esam gedim s	raš	 
3. Meistr modulis: 
Meistras prieš išvažiuodamas  objekt	 turi turti galimyb atsispausdinti vis	 informacij	 
apie jam skirt	 darb	 ir darbo viet	. 
Taip turi bti galimyb atsispausdinti vis	 jam skirt darb s	raš	 su tiems darbam atlikti 
reikalingais kontaktiniais duomenimis. 
Informacijos saugojimo. Visa informacija turs bti saugojama duomen bazje MySQL. Labai 
svarbu užtikrinti duomen saugum	 ir patikimum	. 
Paieškos užduotims. Bet kuriame iš moduli bus paieškos funkcija. Paieška vyks tarp klient, 
darbo objekt ir gedim. Bet n vieno iš ši paieškos grupi raš per artimiausius 4 metus nebus daugiau 
nei 3000000. Todl paieška bet kokiu atveju neturt trukti ilgai. 
1.4.7. Programos gyvavimo ciklas 
 
Atsižvelgiant  mons trumpalaik ir ilgalaik strategij	 bei planus, programa turt visiškai 
patenkinti mons poreikius mažiausiai du metus.  
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1.4.8. Duomen srautai 
 
Pradiniai duomenys - tai duomenys apie nauj	 klient	 arba apie nauj	 registruot	 gedim	.  
Rezultatas - realizuoto gedimo arba aktyvuotos paslaugos duomen patalpinimas. Duomen 
sraut diagrama pavaizduota 7 pav.  
Su duomenimis daugiausiai dirba administrators, remontininkai ir meistrai. Administrators, 
registruodamos gedim	, suvesdamos nauj	 sutart arba keisdamos sen	, siunia duomenis apie gedim	 
arba klient	. Remontininkai pasim duomenis apie gedimus, j	 papildo arba pakeit gedimo status	 (pvz. 
 pašalinto gedimo), gr	žina atgal. Taip pat ir meistrai dirba su vedimo duomenimis. Prieš važiuodami pas 
klient	, jie pasiima duomenis apie klient	, o grž, keiia vedimo status	  „vestas“. 
 
DBAdministrators
Remontininkai
Meistrai
Keiiamas gedimo
statusas
Keiiamas
vedimo statusas
Gedimo
Duomenys
Kliento
Duomenys
Duomen apie
gedim suvedimas
Kliento duomem
suvedimas
Duomenys apie klientus,
gedimus, vedimus
Duomen apie
gedim padavimas
Duomenys apie esam
 gedimo status
Duomen apie nauj
klient padavimas
Duomenys apie esam
 vedimo status
Keiiami
duomenys
apie klient
duomen talpinimas
 DB
Mokjim
per bank
duomenys
Importavimas
 
7 pav. Duomen srautai 
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2. TIRIAMOJI DALIS 
 
Šioje dalyje sukurti naujosios IS modeliai, parinkta duomen baz bei programavimo kalba. Taip 
pat aprašytas testavimo procesas, pateikti vartotoj anketavimo rezultatai bei pateikti tolesni sistemos 
tobulinimo pasilymai. 
2.1. Veiklos analizs modeliai  
Naujos IS projektavime, vairiems modeliams sudaryti naudojamas Provision Workbench v3.1 
programinis paketas. Kadangi kuriama IS yra gana didel, kuriant modelius daugiausia dmesio skiriama 
meistr darbo moduliui, kurio nebuvo senojoje IS. 
2.1.1. Verslo sveik modelis  
 
Lengviau suprasti mons veikl	 pads 8 pav. pavaizduotas biznio s	veik modelis. Biznio 
s	veik modelis atvaizduoja vartotojo biznio veikl	 strateginje perspektyvoje, parodo s	veik	 tarp 
vidini organizacijos objekt ir išorini organizacij. 8 pav. aiškiai matosi tarpusavio ryšiai tarp anksiau 
jau mint mons skyri bei ryšiai su išorinmis organizacij grupmis, ms atveju: tiekjais, banku ir 
vartotojais. 
 
8 pav. Biznio sveikos modelis, kuris aprašo UAB „Dokeda“ organizacijos veikl. 
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Iš šio paveikslo galima matyti, kad daugiausia ryši turi vadovybs ir darb vykdymo skyriai. 
Todl naujajai IS btina sukurti nauj	 modul „Darbai“, kuriame bt paskirstomi duomenys apie naujus 
darbus ir palengvinta ataskait sistema apie jau atliktus darbus. 
2.1.2. vyki modelis 
 
Darbe sukurtas UAB „Dokeda“ vyki modelis (žr. 9 pav). Šis modelis yra labiau orientuotas 
programos „Darb moduliui“, todl jame matomi vykiai susij su naujo kliento aktyvavimu: nuo sutarties 
pasirašymo iki paslaugos aktyvavimo pas klient	. 
 
 
9 pav. UAB „Dokeda“ 	vyki modelis, kuriame parodyti pagrindiniai biznio sistemos 	vykiai. 
2.1.3. Darb sekos modelis 
Darb sekos modelis atvaizduoja verslo procesus išreiškiant juos veiklos komponentais ir darb 
seka tarp t veikl. Darb sekos modelis koncentruotas  darb sek	 nuo verslo pradžios iki galo. Tai 
atspindi pagrindinis aukšiausio lygio modelis (žr.10 pav.). Vliau mums dominaniam procesui (ms 
atveju darb vykdymo) yra sukuriamas detalesnis žemesnio lygio darb sekos modelis (žr.11 pav.). 
Aukšiausio lygio darb sekos modelyje matyti darb seka nuo sutarties su nauju klientu 
pasirašymo, vis duomen ir medžiag bsimam darbui gavimo iki pat paslaugos aktyvavimo pas klient	. 
Daugiausia darb vykdoma darb vykdymo skyriuje. ia vl matyti, kad naujajai IS btinas modulis 
„Darbai“. 
Dokeda 
vykiai 
Kliento 
duomen 
perdavimas
darb 
vykdymo 
skyriui 
Sutarties su 
klientu 
pasirašymas 
Darb 
atlikimas
Sudaromi 
užsakymai 
medžiagom
Darbo 
grafik
sudarymas 
 
Ataskait  
apie atliktus 
darbus 
suvedimas 
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10 pav. UAB „Dokeda“ paslaugos aktyvavimo darb sekos modelis (pirmas lygmuo) 
 
Administracija
Mokslinis skyrius
Darbu vykdymo skyrius
Duomenu perdavimas
Duomenu perdavimas
duomenu
apdorojimas duomenu apdorojimas
duomenu perdavimas
Informacijos apie gedima suteikimas
informacijos
rinkimas
klientu
duomenu
paruosimas
Tinklo
duomenu
paruosimas
Darbu
paskirstimas
laike
darbu
priskirimas
brigadoms
gedimu
registravimas
remontininko
parinkimas
 
 
11 pav. UAB „Dokeda“ darb vykdymo skyriaus darb sekos modelis (antrasis lygmuo). 
2.1.4. Vietovi modelis 
 
UAB „Dokeda“ savo paslaugas teikia viename mieste. Plstis  kitus miestus numatyta mons 
ilgalaikiuose planuose. Taiau monei labai svarbu jos tinkl pasiskirstymas vairiuose Kauno miesto 
mikrorajonuose bei gyvenamj nam tipuose. Visas UAB „Dokeda“ tinklas (pavadinimu „MeganNET“), 
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 kur jungiami abonentai susideda iš 8 mažesni tinkl, turini savo pavadinimus. Kiekvienas j turi jam 
skirtus IP adresus ir sutari numerius. 
UAB „Dokeda“ interneto tinklo vietovi modelis pavaizduotas 12 paveiksle. 
 
Dokedos
vietoves
KaunasVilnius
Silainiu
tinklas
Bermudu
tinklas
Pasiles
tinklas
Kreves
tinklas
Partizanu
tinklas
sirses tinklas
Daugia-
auksciai
PrivatusEiguliø
tinklas
Neries
krantinës
tinklas
 
12 pav. UAB „Dokeda“ interneto tinklo vietovi modelis 
 
2.1.5. Panaudojimo atvej modelis 
 
Panaudojimo atvej modelis labai svarbus kuriamai IS. 13 pav. pavaizduotas darb vykdymo 
skyriaus darbo planavimo panaudojimo atvej modelis. Iš mintos diagramos matyti, kad darb vadovas 
duoda nurodymus, takojanius darbo eigos sudarym	 ir darbuotoj valdym	. Todl kuriamoje IS turi bti 
numatytos funkcijos komand kaip vienet sudarymui. Mokslinis skyrius takoja darbo eig	 duodamas 
nurodymus dl tinkle reikaling atlikti darb. Šio skyriaus darbuotojams reikia turti galimyb terpti 
darbus  darb s	raš	. Administrators bet kuriuo metu turi gauti informacija, kurioje stadijoje yra kliento 
vedimas pvz.: ar duomenys, apie kur nors klient	, yra jau priskirti konkreiai komandai, ar klientui buvo 
skambintasi ir pan. Sandlis takoja darb eig	, informuodamas apie darbui reikaling medžiag kiek 
sandlyje. Jei medžiag konkreiam darbui nepakanka, darbas yra nukeliamas vlesniam laikui. 
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13 pav.  Darb vykdymo skyriaus darbo planavimo panaudojimo atvej modelis. 
2.1.6. Organizacijos modelis 
 
Organizacijos modelis parodo UAB „Dokeda“ hierarchin struktr	. 14 pav. pavaizduota grup 
žmoni, kuri organizuoja biznio veikl	 arba s	veikauja su ja. Specifins organizacijos ir padaliniai, 
einantys  pagrindines organizacijas, sudaro žemesnius lygius. Šiame modelyje galime pastebti visus 
mons skyrius. Tarp j ir sandlio bei buhalterijos, kuri ms kuriamoje IS nebus. Labiausiai pltojamas 
yra darb vykdymo skyrius, turintis jam priklausanius dar tris skyrius: darb kontrols, darb 
organizavimo ir remontinink. Todl naujoje IS šalia jau esamo „Gedim“ modulio, reiks sukurti darb 
organizavimo modul, turinti savyje ir darb kontrols funkcij.  
 Pavaizduotas organizacinis modelis yra gana supaprastintas. Jame rodomos tik 2 meistr 
brigados iš 8. Ateityje mon planuoja dar didinti brigad skaii. Remontinink skyriuje dirba tinklo 
remontininkai Mindaugas ir Karolis bei schemoje nepavaizduoti tinklo administratoriai, kurie taip pat 
dirba tik su gedimais. Taiau ir tinklo remontininkai, ir tinklo administratoriai naudoja t	 pat programos 
gedim modul, tik gedimai jiems rodomi atskirai. Yra s	rašas gedim tinklo administratoriams ir atskiras 
s	rašas tinklo remontininkams. 
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14 pav. Organizacijos modelis, kuris parodo UAB „Dokeda“ organizacin
 sudt	. 
2.1.7. Proces modelis 
 
 Darbe sukurtas proces modelis pavaizduotas 15 pav. Jame aiškiai matyti, kad daugiausia 
dmesio reikia skirti „tinklo statymui“. Tinklo statymas savyje turi dar net 7 procesus: paslaugos 
aktyvavimas, tinklo projektavimas, medžiag tiekimas, sutarties su nauju klientu sudarymas, darb 
planavimas, medžiag sandliavimas, darb paskirstymas brigadoms.  
Dar bt galima paminti mons buhalterijoje vykstanius procesus, bet, kadangi buhalterija 
naudoja visai atskir	 programin rang	, jos procesai ia neminimi. 
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15 pav. UAB „Dokeda“ proces modelis. 
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16 pav. UAB „Dokeda“ tiksl modelis 
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2.1.8. Tiksl modelis 
 
Tiksl modelyje (žr. 16 pav.) pavaizduoti mons rinkos patenkinimo, finansiniai, vystimosi ir 
kokybs tikslai. Tolesnis j detalizavimas padeda suvokti, ko yra tikimasi iš mons IS. Kuo ji gali 
prisidti prie mons tiksl gyvendinimo.  
 
2.1.9. Objekt modelis 
 
Verslo objekt modelis (žr. 17 pav.) leidžia apibržti verslo sferos objekt informacij	. 
Objekt modelis sudaro pagrindin biznio sferos objekt komponent apraš	. Tai leidžia suprasti 
vidinius ryšius tarp verslo objekt ir greitai pamatyti visus j komponentus. Iš modelio matome, kaip 
objekto tipai prisiderina prie verslo sferai gimining kit objekt tip.  
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17 pav. Objekt modelis 
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Modelyje pavaizduoti ryšiai tarp objekt, sekant versl	 nuo sutarties su klientu iki darb akto 
pasirašymo, traukiant tokius objektus kaip Inžinieri skyrius, brigada, darb duomenys, medžiagos, 
vedim lapas. 
2.1.10. Bsen modelis 
 
Bsen modelyje (žr. 18 pav.) pavaizduotos „vedimo lapo“ bsenos. Pradin bsena yra 
klient, kuriems reikia aktyvuoti paslaug	, s	rašo sudarymas. Šis s	rašas pateikiamas meistrams. Pagal 
sudaryt	 s	raš	 meistrai važiuoja pas klientus, ir aktyvav jiems paslaug	 rašo faktin paslaugos 
aktyvavimo dat	.   
Iš esms „vedim lapas“ bus sudaromas tik vien	 kart	 t.y. kuomet pirm	 kart	 bus startuota 
programa. Vliau jis bus papildomas naujais adresais, o senieji (kuriems paslauga jau yra aktyvuota) 
vedus j faktin vedimo dat	, bus automatiškai naikinami iš s	rašo. Tokiu bdu vedim lape 
visuomet bus adres, kuriems dar reikia aktyvuoti paslaug	.  
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18 pav. Objekto „vedim lapas“ bsen modelis, kuris parodo objekto pereinamas bsenas. 
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2.1.11. Sveik modelis 
 
 
S	veik modelyje (žr. 19 pav.) pavaizduotas UAB „Dokeda“ operatyvaus valdymo s	veik 
modelis, kuriame parodyta s	veika tarp trij objekt: vadovo, inžinieriaus ir darb vadovo. mons 
vadovas perduoda savo planus inžinieriui, kuris atlieka techninius sprendimus gautiems planams. 
Suderins su vadovu techninius sprendimus inžinierius juos bei pilnus projekto duomenis perduoda 
darb vadovui, kuris rpinasi tolesniu plan gyvendinimu. Darb vadovas taip pat teikia ataskaitas 
apie atliktus darbus bei iškilusias problemas juos atliekaniam inžinieriui bei vadovui. 
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19 pav. Sveik modelis kuris parodo operatyvaus valdymo objekt tarpusavio sveikas ir j 
eiliškum 
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Taigi, s	veik modelis parodo mons vadovo, inžinieri ir darb vadovo tarpusavio ryšius. 
mons vadovas, derindamas su inžinieriais perduoda savo planus darb vadovui, kuris toliau rpinasi 
t plan gyvendinimu bei teikia ataskaitas apie j atlikim	 ir iškilusias problemas inžinieriui ir 
vadovui. 
 
2.1.12. Komponent modelis  
 
 
Komponent modelyje (žr. 20 pav.) parodyti komponentai, turintys takos darb 
organizavimo moduliui kuriamoje IS. Pradžioje vyksta nauj abonent sutari suvedimas ir praktiškai 
tuo pat metu iš papildom darb s	rašo vyksta j priskyrimas namams, kuriuose atsirado nauji 
abonentai. Tuomet gautas bendras s	rašas yra atvaizduojamas darb vadovui, kuris paskirto darbus 
brigadoms. Brigados, atlik darbus suveda informacij	 apie atlikt darb dat	 arba trukdžius, dl ko 
negaljo atlikt joms priskirt darb. 
 
 
20 pav. Komponent modelis 
2.1.13. rang modelis 
 
Kuriama programa bus patalpinta mons serveryje su duomen baze. Prie programos bus 
galima jungtis iš bet kurio, turinio tam teis mons kompiuterio(žr. 21 pav.). Užtikrinus apsaug	 
programa gals veikti ne tik mons biuro, bet ir jos statomo vartotojams tinklo ribose. Tuomet 
remontininkai ar meistrai, dirbantys tinkle gals prisijungti prie duomen bazs jiems reikalingiems 
duomenims gauti.  
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21 pav. UAB „Dokeda“ 	rang modelis 
  
2.2. Projektavimo technologija 
Vystant projekt	 buvo pasirinkta „krioklio“ projektavimo technologija. Taip pasielgta, todl, 
kad vartotoj programa perdaroma atsižvelgiant  didel skaii vartotojo reikalavim. Manoma, kad 
išpildžius šiuos vartotoj reikalavimus, gali reikti juos vl iš naujo peržvelgti ir periodiškai program	 
paderinti, pataisyti.  
2.3. Skaiiavimai 
Skaiiavim laikas nra kritinis parametras. raš skaiius duomen bazei MySQL nra toks 
didelis, kad skaiiavimai atliekami programoje užtrukt ilg	 laik	. Programoje numatyti labai paprasti 
aritmetiniai skaiiavimai, kurie savaime bus atliekami spariai. Šiame projekte nebus naudojami 
lygiagrets skaiiavimai, kadangi tam nra jokio pagrindo. 
2.4. Duomen bazs projektavimas 
Vienas iš svarbi klausim, su kuriuo iš karto susiduriama kuriant  norim	 IS - programins 
rangos duomen bazei kurti pasirinkimas. Galima rinktis iš: 
MS Access  
MySQL, 
SQL,  
Oracle. 
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SQL Server 2000, o ypa Oracle 10g savo galimybmis bt priimtiniausi, bet ši 
programini paket labai aukšta kaina (žr. 2.1 lentele).  
2.1 lentel 
Oracle10i ir SQL server 2000 kainos. 
 
Enterprise Edition 
Kaina (tkst. Lt) 
Standard Editon 
Kaina (tkst. Lt) 
Oracle10g 108 40 
SQL Server 2000 54 14 
 
Todl realiausiai bt galima naudoti MS Access arba nemokam	 atviro kodo MySQL. 
Kadangi bsimoje duomen bazje bus keli milijonai raš, ji turs bti greita. Tam nelabai tikt MS 
Access, nors su ja bt patogu dirbti. Atsižvelgiant  tai, kad kažkurie duomenys turs bti prieinami 
praktiškai iš bet kurio kompiuterio, t.y. jie turs bti patalpinti internete, nusprsta, kad  racionaliausia 
tiek kainos tiek ir reikiam galimybi atžvilgiu bt naudoti MySQL.  
MySQL pasirinkta, todl, kad atsižvelgiant  kainos ir kokybs santyk, ji šiuo atveju puikiai 
tinka. Duomen bazei nekeliami aukšti reikalavimai. 1000000 raš bus pasiektas dar tik po keleto 
met, todl paieškos greitis bus aukštas.  
Jau suprojektuotos duomen bazs lentels ir ryšiai tarp j pavaizduoti priede nr. 2 ir nr. 3.  
2.5. Programavimas  
 
Esminis kalbos programavimo kalbos pasirinkimo kriterijus yra tas, kad programa turi veikti 
kaip interneto svetain. Tokiu bdu mons darbuotojai, gals prisijungti prie duomen bazs iš bet 
kurio mons kompiuterio mons ribose, o užtikrinus duomen saugum	 ir už jos rib. Šiam tikslui 
gyvendinti tikt tokios programavimo kalbos: DotNet, JAVA, Perl, PHP.   
DotNet kalba parašytos programos veikia tik Windows serveriuose. Tuo tarpu monje 
naudojami serveriai yra tik UNIX sistemoje.  
JAVA kalba bt galima panaudoti naudojant servlet‘us. Bet per tomcat‘a sunku užtikrinti 
programos darbo stabilum	. Be to, pagrindin darb	 atliks ne serveris, o kliento kompiuteris, o jie, kaip 
jau buvo minta anksiau,  nepasižymi didele sparta. 
 Perl turi pakankamai galimybi šiam uždaviniui gyvendinti, taiau ši kalba jau yra  pasenusi 
ir daugiau naudojama jos entuziast. mons veikla pleiasi, ir tiktina, kad ateityje, dabar kuriam	 IS 
reiks dar labiau praplsti ar modifikuoti, o parašius j	 naudojant perl tai atlikti bus sunku.  
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 PHP veikia tiek ant UNIX tiek ant Windows sistem, yra nemokama ir atitinka ms 
uždaviniui keliamus reikalavimus. Todl buvo nusprsta, kad iš aukšiau pamint programini kalb 
reikt naudoti btent PHP. 
Projektui atlikti pasirinkta PHP programavimo kalba ir duomen baz MySQL. PHP 
pasirinkta todl kad, yra reikalavimas, kad vartotojas programa galt naudosis per Internet Explorer 
naršykl. Todl ms uždavinys sukurti „Web application” tipo program	.  
2.6. Testavimas ir vartotoj anketavimas 
 
Programuojant UAB „Dokeda“ informacin sistem	 testavimas buvo atliekamas betarpiškai 
programavimo metu. Programavimas buvo atliekamas su „Zend development“ redaktoriumi, kas 
padjo išvengti sintakss klaid. Patys moduliai buvo testojami kas kart, sukrus k	 nors naujo. 
Duomen bylos bdavo keliamos  server ir bdavo bandoma imituoti programos darb	. Moduli, 
kuriuose vykdomai skaiiavimai pvz. ataskait, testavimas buvo atliekamas parenkant vairius 
skaiiavimo bdus.  
Galutinis sistemos testavimas buvo atliekamas paioje monje, kuomet su programos „beta“ 
versija dirbo bsimi programos vartotojai. 
 Atlikus testavim	, anketos pagalba, darbuotojai buvo apklausti kaip jie vertina nauj	j	 IS. 
Buvo apklausti 26 mons darbuotojai savo darbe, naudojantys „Klient program	 2“(žr. 22 pav.). 
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22 pav. UAB „Dokeda“ informacins sistemos „Klient programa 2“ vartotoj 	vertinimas 
 
IS vartotojams buvo pateikta anketa (žr. 9 priedas) su 4 klausimais ir keturiais atsakym 
variantais: puikiai, gerai, patenkinamai, blogai. Anketoje buvo šie klausimai: 
1. Kaip vertinate naujos programos funkcionalum	 ir darbo galimybes? 
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2. vertinkite programos darbo greit (komentar rašymas, moduli startavimas, 
ataskait formavimas) 
3. vertinkite vartotojo s	saj	, darbo patogum	 
4. Kaip greitai išmokote naudotis nauj	ja sistema? 
 visus išskyrus pirm	j klausim	 dauguma atsakym buvo „puikiai“.  pirm	j klausim	 
vartotojai daugiausia atsak „gerai“. Manoma taip yra todl, kad programa dar nra visiškai išbaigta. 
Vartotojai sugalvoja nauj funkcij, kurios palengvint jiems darb	, todl mano, kad program	 reikt 
dar patobulinti. 
2.7. Planuojami patobulinimai 
 
Nors mon jau dabar naudojasi nauj	j	 IS, programai numatyta dar keletas patobulinim: 
1. Užtikinus prisijungimo saugum	 leisti programa naudotis visame „MegaNet“ tinkle. 
2. Kad mons meistrai galt realiame laike žinoti kiek faktiškai yra išsim medžiag ir 
kiek j yra sunaudoj, sukurti nauja modul „Medžiagos“. Šis modulis taip pat turt 
perimti dabartins sandlio IS savybes. 
3. Atsiskaitydami už tinkle sumontuot	 aktyvin rang	 meistrai pildo ataskait lapus. 
Panaikinus š j rankin darb	 ir duomenis vedant  DB, informacija apie nam	 
pildytsi pusiau automatiškai, nes jos ataskaitoje bt matyti kur meistrai sumontavo 
rang	. 
4. Informacija apie namus kurie prijungti prie tinklo reikt pateikti ne tik raštu bet ir 
suteikti meistrams galimyb, naudojantis programa, nubraižyti nam tinkl schemas. 
5. Meistr premijos skaiiuojamas pagal padarytus darbus. Darb modul reikia 
patobulinti iki tokio lygio, kad jame atsispindt visi meistro darbai ir j atlikimui 
reikalingas laikas. Tokiu bdu premijos bt skaiiuojamas automatiškai. 
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3. PROGRAMIN REALIZACIJA IR INSTRUKCIJA VARTOTOJUI  
3.1. Sistemos funkcinis aprašymas 
 
Programa „Klientai“ skirta interneto paslaugas teikianiai vidutinio dydžio monei. Programa 
turi pagrindinius 3 modulius (vartotoj, gedim ir darb) bei gali formuoti vairias ataskaitas. 
Vartotojo modulyje atliekami visi veiksmai su abonento duomenis. Juo dažniausiai 
naudojasi darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su klientais. Šiame modulyje: 
1. Kaupiama informacija apie klient	:  
(vardas, pavard, adresas, asmens kodas, telefonas, jam priskirtas IP adresas, elektroninio 
pašto adresas, namo kuriame gyvena tipas (daugiaaukštis, nuosavas), kliento mokjimai, 
pasirinktas planas, sutarties numeris, pasirašymo ir aktyvavimo datos) 
2. Kaupiama informacija apie kliento mokjimus. 
Taip pat informacija apie laikin	 paslaugos sustabdym	, skolas, abonentinio mokesio ar 
plano pasikeitimus. 
3. Naujos sutarties su klientu sudarymas ir spausdinimas. 
Sudarant sutart, sutarties numeris, tinklas, IP numeris parenkami automatiškai vos tik 
vedus abonento gyvenamos vietos adres	. 
4. Mokesi fail iš bank importavimas 
5. Kliento paieška duomen bazje pagal: vard	, pavard, sutarties numer, gatv, 
nam	, but	, telefon	, IP arba elektroninio pašto adres	. 
6. Pranešim apie skolas formavimas. 
7. Gedimo pas vartotoj	 registravimas. 
 
Gedim modulyje darbas su gedimais. J registravimas, realizavimas, komentavimas. Šiame 
modulyje galimos funkcijos:  
 Gedimo registravimas ir realizavimas. 
 Automatinis tikrinimas ar tinkle „matosi“ kliento kompiuteris ir rezultato atvaizdavimas 
gedim s	raše (žalia – atsakymas yra, raudona- atsakymo nra). 
 Atskiras automatinis gedimo s	raš tinklo administratoriams ir remontininkams sudarymas. 
 Komentar gedimams priskyrimas. 
 Sutartini spalv gedimams priskyrimas. 
 Gedim grupavimas pagal varius kriterijus. 
 Konkretaus gedimo priskyrimas konkreiam asmeniui. 
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 Kliento, registravusio gedim	 skambui skaiiaus skaitiklis (klientui pakartotinai 
paskambinus dl gedimo, skambui skaii galima padidinti vienetu). 
 Pažymjus gedim	 iš s	rašo matyti visa reikalinga informacija apie abonent	 ir gedim	 (vardas, 
pavard, adresas, telefonas, paslaugos planas, kas registravo gedim	 ir gedimo komentaras). 
Meistr modulis skirtas meistrams, kurie dirba tinkle ir j darb vadovui. Meistrai ir darb 
vadovas turi skirtingas teises. Darb vadovas mato visus tinkle reikiamus atlikti darbus, o meistrai tik 
jiems priskirtus. Yra trys darb s	rašai: vedim, papildom tinkle darb bei laikino kliento atjungim 
ar prijungim. Pagrindinis yra vedim s	rašas, prie jo automatiškai pagal namus yra priskiriami 
papildomi tinklo darbai, ir pagal rajon	 atjungimai bei prijungimai. Taip pat šiame modulyje galima: 
 Kiekvienam darbui, esaniam s	raše palikti pastab	 ar komentar	. 
 Meistras, atliks vedim	, pakeiia vedimo bsen	  „Aktyvus“ ir vedimas dingsta iš jo s	rašo. 
 Realizuodamas vedim	 meistras yra klausiamas ar atliko visus papildomus darbus, kurie buvo 
priskirti prie jo vedimo. Jei darbai atlikti, meistras juos realizuoja (darb bsena keiiama  
„Atlikta“), jei ne, parašo komentar	, kodl darbas nebuvo atliktas. 
Ataskaitos. Programa gali suformuoti šias ataskaitas:  
Statistika pagal: tinklo rajonus, bsenas (aktyvus, neaktyvs, laikinai sustabdyti ir t.t.), agentus 
(kiek sutari pasiraš kiekvienas iš reklamini agent) bei vartotoj s	raš	 su vairiais filtrais (data, 
kvitelis, bsena, aktyvs klientai abonento name). 
Buhalterija: Mokjimai, pajamos, skolos, abonentini mokesi dydžiai, nuolaidos, bsen 
pasikeitimai. 
Gedim srašas pagal rajonus, laikotarp registravus ar realizavus asmen, adres	 ir tip	 
(pataisytas, nepataisytas) 
Sskaitos. Suformuojamas *.pdf formato byla su vis klient einam	ja skola. 
 
Kitos programos galimybs: 
 Prisijungimas prie programos su slaptažodžiu. 
 Programos vartotojo teisi keitimas. 
 Programos darbas tinkle. 
 Informacijos apie namus esanius mons kompiuteri tinkle kaupimas. 
3.2. Sistemos vadovas 
3.2.1.  Prisijungimas prie sistemos 
Nordami prisijungti prie programos, startuokite interneto naršykl „Internet Explorer“. 
Laukelyje „Address“ (žr. 23 pav.) veskite administratoriaus nurodyt	 adres	 (URL), kuriuo 
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pasiekiama programa ir spauskite klaviš	 „Enter“. Atsivrusiame lange veskite savo prisijungimo 
vard	, slaptažod ir spauskite „eiti“.  
 
23 pav. Prisijungimas prie sistemos 
 
Prisijung turtumte patekti  pagrindin programos lang	 (žr. 24 pav.). 
 
24 pav. Startinis programos langas  
3.2.2. Darbas su kliento duomenimis 
 
Darbas su klient duomenimis yra programos modulyje „Vartotojai“. jus  modul galima 
pasirinkti k	 norite daryti: surasti ir redaguoti seno vartotojo duomenis, ar sukurti nauj	. 
3.2.2.1. Naujo kliento duomen suvedimas 
 
Startav program	, eikite  skyri „Vartotojai“, po to „Naujas“. Atsivrusiame lange (žr 25 
pav.) turime lang	 naujo vartotojo duomenims suvesti. Laukelius su raudonais paaiškinimais btina 
užpildyti. J neužpildžius programa neleis išsaugoti duomen. Sutarties numeris ir IP adresas 
formuojami automatiškai atsižvelgiant  kliento gyvenam	 viet	. Gyvenama vieta išrenkama iš gatvi 
ir nam s	rašo. Jei namo kuriame gyvena naujas klientas duomen bazje nra ties laukeliu adresu 
reikia spausti nuorod	 „naujas“ ir vesti naujojo namo numer ir gatv. Mokestis už paslaug	 bus 
parinktas automatiškai pagal pasirinkt	 plan	. Nustatyti mokesti kitok nei standartinis plano mokestis, 
gali tik tokia teis turintis vartotojas. 
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25 pav. Naujo kliento duomen suvedimo langas 
3.2.2.2. Kliento radimas ir duomen peržira 
Nordami pasižirti ar redaguoti kliento duomenis pirma juos reikia pasiimti iš duomen 
bazs. Surasti klient	 galima ieškant pagal vard	, pavard, sutarties numer, gatv, nam	, but	, IP ar 
elektroninio pašto adres	. Taip pat galimos ir ši paieškos kriterij kombinacijos. Ieškodami kliento 
pvz. pagal pavard veskite jo pavard  pavards laukel ir paspauskite „ieškoti“ arba „Enter“.  
Skmingai suradus klient	 turt atsirasti eilut su jo pagrindiniais duomenimis. Jei pageidaujate 
daugiau duomen paspauskite ant dominanio kliento pavards, atsivers kliento kortel (žr. 26. pav.). 
 
26 pav. Kliento kortel 
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3.2.2.3. Duomen keitimas 
IP ir elektroninio pašto adresus galima keisti paspaudus ant mlynai paryškint „IP“ ir 
„el.paštas“ užraš. Kitus abonento duomenis galima keisti per kliento redagavimo lang	, kuris 
iškvieiamas mygtuku „Redaguoti“.  
3.2.2.4. Mygtuk, esani klient kortelje, reikšms 
Klient kortelje, dešinje pusje apaioje yra 8 mygtukai ir nuoroda: 
Atjungimas. Šio mygtuko pagalba atsidaro kliento atjungimo langas (žr. 27 pav.). 
 
27 pav. Kliento atjungimo langas 
 
Atsidariusiame lange galima duoti komand	 sustabdyti klientui paslaug	, laikinai, už skol	, 
visiškai atjungti ar atjungti už skol	. Jei atjungimas bus programinis, klientui paslauga bus nutraukta 
programiškai t.y. blokuojamas IP adresas, jei mechaniškai – jis bus trauktas  reikaling atjungti 
mechaniškai s	raš	 ir bus atjungtas kai tik tam rajone dirbs meistrai. Jei klientui paslauga stabdoma 
laikinai, btina nurodyti jo prijungimo dat	. 
Gedim srašas atidarys lang	 su kliento registruotais gedimais per pastaruosius 
kalendorinius metus. 
Kvitelis. Paspaudus mygtuk	 „kvitelis“ bus suformuotas už paslaug	 apmokjimo kvitelis su 
einama skola. 
Sutartis. Paspaudus mygtuk	 „sutartis“ atsidarys su klientu pasirašyta sutartis, kuri	 reikalui 
esant galima atsispausdinti. 
Plan pasikeitimai. Šioje vietoje galima keisti kliento pasirinkt	 paslaugos plan	. 
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Papildomi mokesiai, skirti prie abonentinio mokesio pridti mokesius pvz. už remont	 ar 
kokias nors papildomas paslaugas. 
Nuolaidos. Paspaudus š mygtuk	 galima klientui pritaikyti nuolaid	. 
Mokjimai. Mygtukas skirtas kliento mokjim už paslaugas peržirai. 
3.2.3. Gedim modulis 
 
Gedim modulis skirtas gedim tinkle administravimui. Darbo su gedimais langas 
pavaizduotas 28 paveiksle. 
 
28 pav. Darbo su gedimais langas 
3.2.3.1. Gedimo registravimas.  
Užregistruoti gedim	 galima dviem bdais: 1) surasti klient	 per modul „vartotojai“ ir spausti 
nuorod	 „gedimas“. 2) surasti klient	 modulyje „gedimai“ esanioje paieškos lentelje. Pastaruoju 
atveju, suradus klient	, laukelyje esaniame virš mygtuko „grupuoti“ reikia vesti gedimo aprašym	 ir 
spausti mygtuk	 „Registruoti“. Jei apie gedim	 buvo sužinota ne tiesiogiai iš kliento, o per telefono 
balso pašt	 prieš spaudžiant mygtuk	 „registruoti“ reikia uždti varnel ties balso paštas. 
3.2.3.2. Darbas su gedimu. 
Komentavimas. Iš esanio gedimo s	rašo pasirinkus gedim	 ir j pažymjus, parodoma 
informacija apie klient	, galinti praversti aiškinantis gedimo priežast. Jei gedimo nepavyksta pataisyti 
vietoje ar telefonu, galima palikti komentar	 vlesnei, gedimo peržirai.  
Priskyrimas. Jei išsiaiškinama, kad  gedimas yra tinkle arba pas klient	, ir reikia sisti 
remontinink	, gedim	 reikia priskirti remontininkams. Tam reikia pažymti norim	 gedim	, išrinkti 
kam norima priskirti gedim	 ir spausti „priskirti“. 
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Grupavimas. Jei atsiranda daug gedim dl vienos priežasties (pvz. elektros dingimo), kad 
gedim s	rašas bt trumpesnis ir su juo bt lengviau dirbti, gedimus galima grupuoti. Tam 
pažymimas gedimas ir spaudžiamas mygtukas „Grupuoti“. Paspaudus yra klausiama ar kurti nauj	 
gedim grup, ar priskirti prie senos (jei tokia yra). Pasirenkamas naujas variantas. 
Kliento skambui skaiiavimas. Nesulauks remontinink klientas gali skambinti dar kart	. 
Kad neregistruoti gedimo antr	 kart	 ir nerašyti apie skambut komentaro (kuris nra matomas gedim 
s	raše), paskambinus klientui pakartotinai, spaudžiamas mygtukas „skambutis“. Tokiu bdu, 
skambui skaii indikuojantis skaiius padidinamas vienetu. 
Spalv keitimas. Jei norima atkreipti dmes  vien	 ar kit	 gedim	 juos galima pažymti 
raudona ir mlyna sutartinmis spalvomis. Tam reikia pažymti gedim	 ir paspausti mygtuk	 su 
norima spalva. 
3.2.3.3. Gedimo realizavimas  
Gedimas realizuojamas pažymjus gedim	 ir paspaudus mygtuk	 „Ištaisyti“. Programa neleis 
realizuoti gedimo, jei komentaro laukelyje nebus nurodyta gedimo priežastis. Jei gedimo realizavimo 
data ir laikas smarkiai nesutampa su tikruoju, prieš paspaudžiant mygtuk	  „Ištaisyti“ reikia vesti 
tikr	j	 gedimo ištaisymo dat	 ir laik	.  
3.2.4. Darb modulis  
 
Darb modulis labiausiai skirtas darb vadovui. Turint visus darbus duomen bazje 
nemanoma kur nors pamiršti. Naudodamas š modul tiek darb vadovas tiek ir meistrai mato vis	 
informacij	, žinom	 apie konkret nam	 ir darbus, kuriuos reikia atlikti jame ar jo rajone. Darb 
vadovas gali paskirstyti darbus rankiniu ir pusiau automatiniu bdu.  
Yra du darb modulio langai. Pirmajame (žr. 29 pav.) skirstomi vedimai, antrajame (žr. 30 
pav.) papildomi darbai.  Pirmajame lange parodytas darb vadovo langas. Meistras mato tok pat lang	 
tik be mygtuk „Priskirti vedim	“, „Rodyti meistro vedimus“ ir meistr s	rašo. 
3.2.4.1. Lango „vedim s	rašas“ funkcijos 
 
vedimo s	rašo lange galima atlikti tokias funkcijas: 
Darb priskyrimas. Pažymti norim	 darb	 pele, iš darbuotoj s	rašo išrinkti norim	 ir 
paspausti mygtuk	 „Priskirti vedim	“. 
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29 pav. Darb modulio, 	vedim srašo langas 
 
Priskirt 	vedim tikrinimas. Norint pažirti kokie vedimai yra priskirti atitinkamiems 
meistrams, reikia pasirinkti norima meistr	 ir spausti „Rodyti meistro vedimus“. 
Informacija apie nam, kur daromas vedimas, sužinoma pažymjus norim	 vedim	 ir 
paspaudus „Žirti namo info“. Jei norima pažirti informacij	 namo kuriame nra laukiani 
vedim, ar papildyti kokio nors namo informacij	, reikia tiesiog spausti „Pildyti namo info“ ir 
atsidariusiame lange suvesti reikiam	 informacij	.  
Darb komentavimas.  Kad priskirti vedimui komentar	, reikia pažymti atitinkam	 
vedim	, laukelyje „Rašyti komentar	“ rašyti norim	 komentar	 ir paspausti „Komentuoti“. 
vedim realizavimas. Aktyvavus klientui paslaug	, darbas pašalinamas iš s	rašo, j 
pažymjus ir paspaudus „Realizuoti“. Jei realizavimo data smarkiai skiriasi nuo darb atlikimo, j	 
galima pakoreguoti datos laukelyje. 
3.2.4.2. Lango „Darb s	rašas“ funkcijos 
 
Darb langas (žr. 30 pav.) skirtas bet kokiems papildomiems (ne vedim) darbams kaupti ir 
priskirti. 
Paieška darb sraše. Viršutinje eilutje išrinkti gatv ir norim	 nam	. Spaudžiant „Ieškoti 
darbus“ bus ieškoma tarp neatlikt darb, spaudžiant „Ieškoti atliktus darbus“ – ieškoma tarp jau 
atlikt darb. 
Papildom darb 	traukimas. Naujam darbui traukti reikia užpildyti laukus „Gatv“, 
„Namas“, „Laiptin“, „Aukštas“ „Darbo aprašymas“ ir spausti „traukti“. 
Darb priskyrimas. Ši funkcija skirta tik darb vadovui. Pažymti norim	 darb	 ar darbus 
varnele, išrinkti norim	 darbuotoj	 ir paspausti „Priskirti“.  
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30 pav. Darb modulio, papildomu darb langas 
3.2.5. Ataskait modulis 
 
Ataskait modulyje galim	 gauti 4 rši ataskaitas: statistikos, buhalterijos, gedim ir 
s	skait. Kad galt matyt ataskaitas, kiekvienam vartotojui turi bti suteikta atitinkama teis. 31 
paveiksle parodytas vienas iš statistikos lang, btent „Vartotoj s	rašas su filtrais“. Ataskaitos 
formuojamos gana paprastai, ir detalaus aiškinimo kaip gauti norim	 ataskait	 nereikalauja. Tiesiog bet 
kurioje ataskaitoje reikia užpildyti reikiamus laukus ir spausti „Ok“. 
 
31 pav. Ataskait modulio „vartotoj srašas su filtrais“ langas 
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3.2.5.1. Ataskaitos statistika 
 
Šiame skyriuje galima gauti vartotoj skaiiaus statistik	 pagal rajonus, bsenas, agentus bei 
vartotoj s	raš	 su vairiais filtrais. 
Statika pagal: 
Rajonus. Vartotoj skaiiaus kitimas per nustatyta laiko vienet	 visuose rajonuose. 
Bsenas. Vartotoj pasiskirstymas pagal bsenas (aktyvus, neaktyvs, laikinai sustabdyti ir t.t.) 
pasirinktais trim laikotarpiais. 
Pajungimo, sutarties pasirašymo datas. Vartotoj (privai ir/ar moni) vairiuose rajonuose 
sutari skaiius per pasirinkt	 laikotarp. 
Vartotoj s	rašas su filtrais. Panaši ataskaita kaip ir aukšiau pamintoji, tik papildomai turi 
vartotojo tipo, bsenos ir išplstos informacijos pasirinktis. 
3.2.5.2. Buhalterijos ataskaita 
 
ia galima suformuoti 6 ataskaitas: 
Mokjimai. Galima sužinoti kiek klient ir kokiu bdu  per nustatyt	 laikotarp mokjo 
abonentinius mokesius. 
Pajamos. Pajam iš abonentini arba papildom mokesi ataskaita už tam tikr	 laikotarp, 
pasirenkant vartotojo tip	 ir bsen	. 
Skolos. Per pasirinkt	 laikotarp, pasirenkant rajon	, abonento tip	 ir bsen	 
Abonentini mokesi dydžiai parodo kiek abonent pasirink vienokius ar kitokius 
abonentinius mokesius. Galima pagal rajon	 ir vartotojo tip	. 
Nuolaidos. Galima rinktis, laikotarp, rajon	, vartojo tip	. 
Vartotoj bsen pasikeitimai pagal rajon	, laikotarp ir tip	. 
3.2.5.3. Gedim ataskaita 
 
Gedim ataskaitoje formuojamas tik gedim s	rašas kur galima nustatyti tokius parametrus: 
Gedimo tipas, registravimo data, ištaisymo data, vieta, kas registravo, kas ištais. Nebtina pildyti 
visus laukus. Neužpildyti laukai bus ignoruojami. 
3.2.5.4. S	skaitos.  
 
Formuojama tik viena pdf failo pavidalo ataskaita. Tai standartin ataskaita, be joki 
pasirinkimo element, suformuojanti vis klient s	skaitas-kvitelius su einamosiomis skolomis. 
Gautas failas yra spausdinamas ir siuniamas klientams kaip s	skaita už paslaugas.  
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32 pav. Administravimo modulio, plan keitimo langas 
 
33 pav. Administravimo modulio, nauj darbuotoj pridjimo langas 
 
34 pav. Administravimo modulio, darbuotoj teis dirbti su 	mons programa keitimo langas 
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3.2.6. Administravimas  
 
Administravimo modulyje galima keisti ir pridti planus (žr. 32.pav.) pridti vartotojus (žr. 
33.pav.) ir keisti j teises (žr. 34.pav.), pridti namus, formuoti komandas, nustatyti mnesio dien	 nuo 
kurios skaiiuojami mokesiai, kelti sutari blankus, pridti vadybininkus atlikti varius tikrinimus: 
sutartys su vienodais sutarties numeriais, aktyvs vartotojai su abonentiniais=0, neaktyvs vartotojai 
su abonentiniais mokesiais nelygiais nuliui, sutartys be sutarties datos, sutartys be periodini 
mokesi. 
3.3. Sistemos 	diegimo dokumentas 
 
Šis dokumentas skirtas sistemos administratoriui. Jame yra informacij	 apie sistemos diegim	 
ir aparatrinius reikalavimus. 
3.3.1. Reikalavimai 
Sistema turi dirbti serveryje kuriame turi bti suinstaliuota: Apache 1.2.x arba naujesn, 
MySQL 4.x , PhP4 4.3.x arba aukštesn. 
Minimalus vartotojo kompiuteris – bet koks Pentium klass personalinis kompiuteris su 
instaliuota Windows 95/98/XP OS ir veikiania interneto naršykle Internet Explorer. Vartotojo 
patogumui pageidautinas monitorius gebantis formuoti 1024X800 tašk vaizd	.  
3.3.2. Sistemos diegimas 
Išarchyvuokite fail archyv	 kli.exe 
gautus failus kelkite  jums skirt	 serveryje viet	 
Pakoreguokite byl	 config.php 
$db_server="localhost";              // db serveris 
$db_user="vartotojo vardas";     // db prisijungimo vardas 
$db_password="slaptazodis";     //db slaptažodis 
$db_name="kli";                         // db pavadinimas  
define('PVM',0.18);                     // PVM 
define('PVM1',1.18);                  // PVM +1 (kad nereikt kiekvien	 kart	 perskaiiuot) 
$mok_b=array(', 'Hansa', 'VB', 'Snorats', 'Snoras', 'Šiauli', 'VB Kortele'); // mokjimo bankai 
$menesiai=array('Sausis','Vasaris','Kovas','Balandis','Geguž','Birželis','Liepa','Rugpjtis','Rug
sjis','Spalis','Lapktitis','Gruodis'); 
$menesio=array('Sausio','Vasario','Kovo','Balandžio','Gegužs','Birželio','Liepos','Rugpjio','
Rugsjo','Spalio','Lapktiio','Gruodžio'); 
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Fail katalogams: kviteliai, sutartys, upl_import, upl_import/analise, upl_import/out nustatyti 
rašymo teis.  
3.3.3. Sistemos startavimas 
Startuokite interneto naršykl Internet Explorer. Laukelyje „Address“ rašykite programos 
adres	 ir spauskite „Enter“. Pasirodžiusiame prisijungimo lange veskite ant pakuots nurodytus 
prisijungimo vard	 ir slaptažod. 
Prisijung prie programos: 
Eikite  „Administravimas“ / „Darbuotojai“ ir pakeiskite administratoriaus slaptažod.  
Sukurkite vartotojo prisijungimo duomenis js mons darbuotojams bei nustatykite jiems 
atitinkamas teises. 
Programa paruošta darbui. 
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IŠVADOS 
 
 Atlikta analiz, kurios metu buvo nustatyta, kad UAB „Dokeda“ naudojama informacin 
sistema turi daug funkcini ir technini trkum. Tuo remiantis, nusprsta mons IS keisti. 
Kadangi jau sukurti programiniai paketai netenkina savo funkcijomis arba kaina, nusprst	 
sukurti visiškai nauj	 mons informacin sistem	. Darbe taip pat suformuoti reikalavimai 
naujajai IS, nubraižyta duomen sraut diagrama.  
 Naujos IS projektavime, vairiems modeliams sudaryti buvo naudotas Provision 
Workbench v3.1 programinis paketas. Kadangi kuriama IS yra gana didel, kuriant 
modelius daugiausia dmesio skiriama meistr darbo moduliui, kurio nebuvo senojoje IS. 
 Išanalizavus galimus naujos informacins sistemos realizavimo bdus bei atsižvelgus  
sistemos reikalavimus, buvo nusprsta naudoti duomen baz MySQL ir programavimo 
kalbas PHP, HTML bei JavaScript. Toks sprendimas priimtas pirmiausia atsižvelgiant  tai, 
kad programa turi bti „Web application“ tipo, ir kad duomen baz MySQL, turdama 
tinkamas charakteristikas, yra nemokama.  
 Naujoji sistema skmingai realizuota ir diegta monje UAB „Dokeda“. 
 Sistemos vartotoj darbui palengvinti, naujajai IS parašytas vartotojo ir administratoriaus 
vadovas, kuriame aprašytos visos sistemos funkcijos ir bdai kaip jas atlikti. 
 Anketavimo bdu apklausti programos vartotojai. Gauti duomenys parod, kad naujoji IS 
yra greita, ja lengva išmokti naudotis, ji turi gerai suprantam	 vartotojo s	saj	. Taiau, kad 
vartotojai bt visiškai patenkinti, reikia dar padirbti ties funkcinmis programos 
galimybmis. 
 Sukurta informacin sistema gali bti panaudota ir kitose, panašia veikla užsiimaniose 
monse, pvz. kabelinje televizijoje. 
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TERMIN IR SANTRAUP ŽODYNAS 
 
IS - informacine sistema 
DB – duomen baz 
DBVS - duomen bazi valdymo sistema 
P – programin ranga 
OS - operacin sistema 
HTML (Hyper Text Markup Language) - programavimo kalba, skirta internetini 
puslapi krimui 
IP adresas - unikalus adresas atitinkantis tam fizin objekt	 (pvz. kompiuter) 
URL (Uniform Recource Locator) - adresui nurodyti internete sukurtas standartas 
MAC – unikalus tinklinio adapterio adresas 
IE – Internet Explorer –žiniatinklio naršykl  
LAN - (Local Area Network) yra  bendr	 tinkl	 sujungt kompiuteri visuma 
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1 PRIEDAS. Senosios IS Visual FoxPro DB lentels  
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2 PRIEDAS. Naujos duomen bazs lentels programoje MySQL-front  
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3 PRIEDAS. Naujos duomen bazs lenteli ryšiai  
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4 PRIEDAS. Programins 	rangos komponents, ryšiai tarp j ir duomen 
struktr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spausdintuvas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HTML JavaScript 
Naršykl 
Apache 
HTML + JavaScript PHP 
MySQL 
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5 PRIEDAS. Sutari 	klimo 	 server	 realizavimas  
<h3>Sutari nustatymai</h3> 
<? 
switch ($_REQUEST['act']) {                                //tikrinami kokie veiksmai pasirinkti 
        case 'req_edit':                                                //norima redaguoti 
        sut_edit($_REQUEST['id']);                          //kvieiame redagavim 
        ?><hr><? 
        sut_list();                                                         //gale rodome visa sraš 
        break; 
        case 'save':                                                       // norima išsaugoti sutartis 
        sut_save();                                                      //kvieiame išsaugojim 
        sut_list();                                                         // gale rodome visa sraš 
        break; 
        default:                                                            // pagal nutyljim 
        sut_list();                                                         // rodome visa sraš 
        break; 
} 
                                                                                // sutarties išsaugojimas 
function sut_save(){ 
        $sut='; 
        if ($_REQUEST['id']!=0) {                             //tikriname ar tai redaguojama ar  nauja sutartis 
                $r=m_query('select * from terminai where id='.$_REQUEST['id'],'s','terminai'); 
                $e=mysql_fetch_object($r); 
        } else { 
                unset($e); 
        } 
        if ($_FILES['im_sutartis']['error']==0) {         //jei nebuvo klaidu keliant mons sutart 
                if (strlen($e->im_sutartis)) {                    //jei buvo anksiau mons sutartis 
                        unlink('sutartys/'.$e->im_sutartis);   //ištriname j	 
                }           
move_uploaded_file($_FILES['im_sutartis']['tmp_name'],'sutartys/'.$_FILES['im_sutartis']['name']); 
//patalpiname užkraut sutart  jai skirt direktorij 
                $sut.=',im_sutartis=\'.$_FILES['im_sutartis']['name'].'\';   //paruošiame sql eilut 
        } 
        if ($_FILES['priv_sutartis']['error']==0) {           // jei nebuvo klaid keliant privai sutart 
                if (strlen($e->priv_sutartis)) {                     // jei buvo ankšiau privati sutartis 
                        unlink('sutartys/'.$e->priv_sutartis);    //j ištriname 
                } 
move_uploaded_file($_FILES['priv_sutartis']['tmp_name'],'sutartys/'.$_FILES['priv_sutartis']['name']);
//patalpiname uploadinta sutarti i jai skirta direktorija 
                $sut.=',priv_sutartis=\'.$_FILES['priv_sutartis']['name'].'\';   //paruošiame sql eilut 
        } 
        if ($_REQUEST['id']!=0) {                                    //jei tai nauja sutarties rusis 
                $r=m_query('update terminai set sutr=\'.$_REQUEST['sutr'].'\', 
term_pav=\'.$_REQUEST['term_pav'].'\', 
menesiai=\'.$_REQUEST['menesiai'].'\' '.$sut.' where id='.$_REQUEST['id'],'u','terminai'); 
        } else {//issaugom pakeitimus 
                $r=m_query('insert into terminai set sutr=\'.$_REQUEST['sutr'].'\', 
term_pav=\'.$_REQUEST['term_pav'].'\', menesiai=\'.$_REQUEST['menesiai'].'\' '.$sut,'i','terminai'); 
        } 
} 
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function sut_edit($id) {                                                    
 
//sutarties redagavimo forma 
        ?><b>Sutarties redagavimas</b> 
        <form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
        <?=hid()?> 
        <input type="hidden" name="id" value="<?=$_REQUEST['id']?>"> 
        <input type="hidden" name="act" value="save"> 
        <table class="v"> 
        <? 
        $r=m_query('select * from terminai where id='.$_REQUEST['id'],'s','terminai'); 
        $e=mysql_fetch_object($r); 
        ?> 
        <tr><th>Sutrumpinimas<td><input name="sutr" type="text" value="<?=$e->sutr?>"> 
        <tr><th>Pavadinimas<td><input name="term_pav" type="text" value="<?=$e->term_pav?>"> 
        <tr><th>Mnesiai<td><input name="menesiai" type="text" value="<?=$e->menesiai?>"> 
        <tr><th>Sutartis monms<td><a href="sutartys/<?=$e->im_sutartis?>"><?=$e-
>im_sutartis?></a><br><input 
type="file" name="im_sutartis"> 
        <tr><th>Sutartis privatiems<td><a href="sutartys/<?=$e->priv_sutartis?>"><?=$e-
>priv_sutartis?></a><br><input 
type="file" name="priv_sutartis"> 
        </table> 
        <input type="submit" value="Išsaugoti"> 
        </form><? 
} 
function sut_list() {                                                              //sutari rši s	rašas 
        global $url; 
        ?> 
        <table> 
        <tr> 
                <th>Nr<th>Sutrumpinimas<th>Pavadinimas<th>Mnesiai<th>Sutartis 
monms<th>Sutartis privatiems 
        <? 
        $i=0; 
        $r=m_query('select * from terminai order by menesiai','s','terminai'); 
        while ($e=mysql_fetch_object($r)) { 
                $i++ 
                ?><tr> 
                <td><a href="<?=$url.'&id='.$e->id?>"><?=$i?></a> 
                <td><?=$e->sutr?> 
                <td><?=$e->term_pav?> 
                <td align="right"><?=$e->menesiai?> 
                <td><a href="sutartys/<?=$e->im_sutartis?>"><?=$e->im_sutartis?></a> 
                <td><a href="sutartys/<?=$e->priv_sutartis?>"><?=$e->priv_sutartis?></a> 
                <? 
        } 
        ?> 
        </table> 
        <? 
} 
?> 
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6 PRIEDAS. Sutari 	klimo 	 server	 realizavimas (ekrano kopija) 
 
 
7 PRIEDAS. MAC adreso nuskaitymo funkcija  
 
 
// Darius Varanaviius coding 
 
function getmac($ip) { 
        if (!strlen(MAC_SERV_IP)) return -1;            // patikrinam ar nurodytas MAC serveris 
        error_reporting(E_ALL);                                  //jungiam kad rodyt klaidas (pvz. jei nepavyks 
prisijungt ar panašiai) 
        if (!(@$s=socket_create(AF_INET,SOCK_STREAM,0))) {// susikuriam soket 
                return -1; 
        } 
        if (!@socket_connect($s,MAC_SERV_IP,MAC_SERV_PORT)) { // prisijungiam prie MAC 
serverio 
                return -1; 
        } 
        if (!@socket_write($s,'getmac '.$ip.chr(10).chr(13))) { 
                return -1;    // Klaida arba nenurodytas mac, jei nieko negrazina mires, o jei grazina gyvas. 
        } 
        $res=socket_read($s,255); 
        return $res; 
} 
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8 PRIEDAS. Sutarties formavimas  
<? 
ignore_user_abort(false);   // nustatoma jog jei vartotojas sustabdys - formavimas bus nutrauktas 
include('../tools.php'); 
$ut_pr=getmicrotime(); 
init(1); 
include_once('../init_var.inc'); 
global $menesio; 
header("Content-type: application/rtf");     //nustatomas rtf headeris 
header("Content-Disposition: inline; filename=sutartis.rtf"); //taip pat rtf headeris (nurodo jog rtf bus 
naudojamas 
'inline' - t.y. lange) 
$v=new vartotojas($_REQUEST['idv']);   //susirandame vartotoja 
$paj_data=$v->get_paj_data();                  //nusiskaitome jo pajungimo data 
$ilga_data=date('Y\m. ').$menesio[date('m')-1].date(' d\d.');     //pilna data, mnuo žodžiais 
$rp=m_query('select * from papild where idv=\'.$v->id.'\' and pavadinimas=\'vedimas\','s','papild');       
//pasiimame iš DB  jo vedimo mokesti 
$ep=mysql_fetch_object($rp); 
$prij=money_format(PINIG,$ep->kaina); //išveriame pajungimo mokest  pinigin format 
$rp=m_query('select * from pasikeitimai where idv=\'.$v->id.'\' order by data','s','papild'); 
// ziurime pasikeitimuosejo abonentini mokesti 
$ep=mysql_fetch_object($rp); 
$abon=$v->get_abonent_data($paj_data);  //išsisaugome abonentin mokest 
$planas=$v->get_planas($paj_data);          //pasiimame plan 
 
                                                                     //pasiimame iš DB sutarties tip	 
$r=m_query('select * from terminai where menesiai=\'.$v->term_men.'\','s','terminai'); 
if (mysql_num_rows($r)!=1) { 
        err('Nra sutarties su '.$v->term_men.' mnesi'); 
        die(); // jei nesugebjome nustatyt tipo, stabdome sutarties formavim parodydami klaid 
} else { 
        $e=mysql_fetch_object($r); 
} 
if ($v->priv_imone==1) { //jei tai mon, tai nusiskaitome mons sutarties šablon 
        if (!file_exists('../sutartys/'.$e->priv_sutartis)) { 
                echo ('Nra keltos sutarties su '.$v->term_men.' mnesi privatiems klientams'); 
                die();   //jei dl kažkuri priežasi nra sutarties šablono 
        } else { 
                $fname='../sutartys/'.$e->priv_sutartis; 
        } 
} else {                 //nusiskaitome privataus vartotojo sutarties šablon 
        if (!file_exists('../sutartys/'.$e->priv_sutartis)) { 
                echo ('Nra keltos sutarties su '.$v->term_men.' mnesi monms'); 
                die();     //jei dl kažkuri priežasi nra sutarties šablono 
        } else { 
                $fname='../sutartys/'.$e->im_sutartis; 
        } 
} 
$cont=file_get_contents($fname);         //nusiskaitom reikiama šablon 
                                                               //toliau užpildomas šablonas reikiamomis reikšmmis: 
$cont=str_replace(chr(13),',$cont); 
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$cont=str_replace(chr(10),',$cont); 
$cont=str_replace('\{sutnr\}',$v->sutnr,$cont); 
$cont=str_replace('\{vardas\}',$v->vardas,$cont); 
$cont=str_replace('\{pavarde\}',$v->pavarde,$cont); 
$cont=str_replace('\{ilga_data\}',htmlspecialchars($ilga_data),$cont); 
$cont=str_replace('\{prij\}',$prij,$cont); 
$cont=str_replace('\{abon\}',$abon,$cont); 
$cont=str_replace('\{planas\}',$planas,$cont); 
 
$cont=str_replace('\{email1\}',$email1,$cont); 
$cont=str_replace('\{passwd1\}',$passwd1,$cont); 
 
$cont=str_replace('\{email2\}',$email2,$cont); 
$cont=str_replace('\{passwd2\}',$passwd2,$cont); 
 
$cont=str_replace('\{ip\}',$v->get_ip_string(),$cont); 
 
$cont=str_replace('\{im_kodas\}',$v->asm_kodas,$cont); 
$cont=str_replace('\{asm_kodas\}',$v->asm_kodas,$cont); 
$cont=str_replace('\{pvm_kodas\}',$v->pvm_kodas,$cont); 
 
if (strlen($v->post_adresas)) { 
        $cont=str_replace('\{post_address\}',htmlspecialchars($v->post_adresas),$cont); 
} else { 
        $cont=str_replace('\{post_address\}',htmlspecialchars($v->adresas),$cont); 
} 
$cont=str_replace('\{address\}',htmlspecialchars($v->adresas),$cont); 
$cont=str_replace('\{mob_tel\}',$v->tel2,$cont); 
$cont=str_replace('\{tel\}',$v->tel1,$cont); 
$cont=str_replace('\{fax_tel\}',$v->tel3,$cont); 
$cont=str_replace('\{kontakt_email\}',$v->kontakt_email,$cont); 
 
$cont=str_replace('\{darb_vardas\}',htmlspecialchars($my_user->obj->vardas),$cont); 
$cont=str_replace('\{darb_pavarde\}',htmlspecialchars($my_user->obj->pavarde),$cont); 
$cont=str_replace('\{darb_pareigos\}',htmlspecialchars($my_user->obj->pareigos),$cont); 
 
echo $cont ;    //ir žinoma ji atspausdiname 
?> 
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9 PRIEDAS. IS vartotoj apklausos anketa 
 
UAB „Dokeda“ informacins sistemos „Klient programa 2“  
vartotoj vertinimas 
 
____________________________     ________________________________________ 
Pareigos    Vardas, Pavard 
 
 
Atsakykite  klausimus. Pasirinkt	 atsakym	 pažymkite varnele.  
 
 
1. Kaip vertinate naujos programos funkcionalum	 ir darbo galimybes? 
 
a) puikiai, esu visiškai patenkintas programos  
    galimybmis  
b) gerai, trksta vos keletos pataisym  
c) patenkinai, programa patogi, bet dar daug reikia   
    patobulinti  
d) blogai, naujoji programa nra geresn už sen	j	  
 
2. vertinkite programos darbo greit (komentar rašymas, moduli startavimas, ataskait  
    formavimas) 
 
a) puikiai  
b) gerai  
c) patenkinamai  
d) blogai  
 
3. vertinkite vartotojo s	saj	, darbo patogum	 
 
a) puikiai  
b) gerai  
c) patenkinamai  
d) blogai  
 
4.  Kaip greitai išmokote naudotis nauj	ja sistema? 
 
a) labai greitai, užteko vien	 kart	 parodyti kaip ir    
    kas daroma  
b) greitai, bet dar yra neaiški viet  
c) ltai, man dar reiks keletos papildom 
    konsultacij   
d) kad ir kaip stengiaus, man ši programa  
    nesuprantama   
 
 
 
 
Ai už dalyvavim	 apklausoje 
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10 PRIEDAS. UAB „Dokeda“ direktoriaus atsiliepimas apie nauj 	mons IS 
 
  
 
